































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































09 l 3(3) 4
10 3 ( l ) , l1 5
11 2(1),l1(1) 1 5
12 4(3) 4
13 1 1(1) 1 3
14 1(l) 3(2) 4
15 1 1(1) 4 l 7
16 l 2(1)l1(1) 14
17 1 3(1) 1 5
18 1 1 2 2 6
19 4(1) 1 5
20 1 1 2
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(表5) ニューヨー ク  ・オークションの規模一覧
年次 競売名 展示種別 出展数 総 額(売価・販売・利益等)
l905年藤田競売 中国 765点 22,156
// ボ ース 中国他 1.615 $65,86l.25
08 山中 日本中国 632 51,902.5
09 山中 中国 415 正味売上 15,054
此 元価 6,810.18
// 山中 中国 l76 tota1 54,190
cost 25,969.40
10 山中? 日本中国 608 総売上高 $8,260.50
元価 ?
11 山中美術品集 中国 54l?三日間合計65,530.50
正味売上高 19.820
// ゲッツ 東洋 681 総〆壱万六千弗
先方元価大凡半分位








山中 中国 519 $192,036.50
アイビー ズ 474 $134,807































































年次 競売名 展示極別 出品数 総 額(売価・売上・利益等)
1906 山中 日本中国 502 $4.l49.25
元価 $2,757.5







191l年テュケー 版画 790 競売高大略
i 1.810.10.0






13 恭親王 中国 2l1競売高 i 6.255
19 版画 374 i585.l8.6
i 1.252.16.6
22 ピーバン 雑 146 i 1 3.581
27 山中 中国 43 売上合計 i1,330
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年次 地名 資本金 取引売國額 使用人員
昭和10年
(1935)







倫敦 300万円 約2万ポンド 日 3
外 1
11年 北平 300万円 6万5千円 日 4
支 12
紐育 200万円 60万$ 日 14
外 2l
ポストン 200万円 30万S 日 5
外 8
シカゴ 10万$ 8







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































類 別 各類総計 各類内訳及び内訳小計








家具類 68点 家具 17点
陳列用飾り棚 51点

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年次 開催主 主要極目 点 数 売上高及び注記事項
1913ク リ ス
ティー













バ ウ ワ ー  iel,800
no.l50 乾隆十1離 ま文花生一対
パ ウ ワー i1,400
1933山中 中国陶磁器
他







山中 中国陶磁器 1l5点 no.9 哥窯鮮 デピッド i650
1937山中 中国陶磁器
青編・玉








92点 Shen chih-fu (沈吉南?)
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